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Sfe o í e i í i E Vfsto c f . f l f l 3 a i i iert tro e l i a 
rti*posicicnes o á c l a l e s , cualquiera que aea ro 
erigen, ••abllcAtías e s la Gaceta de M a n i l a , po 
tacto .v-T-is obligatorias en ¿u eumpltmieiitd-
•.n>?v •-íi)?- .Oecreío da 2C de F e b r e r o de líf5í>. 
en si 
la : 
xce, UBINSPECCION DE INFANTERIA, CABALLERIA, 
[fj GUARDIA C I V I L Y C A R A B I N E R O S . 
lízaj El soldado licenciado por inútil del Regimiento nú-
nero 1, José Cuenta Carandan, se servirá presentarse 
la 4.* Sección de esta Dependencia, para enterarle 
r pfc un asunto que le concierne. 
Manila, 26 de Diciembre de 1888.—Antonio Moltó. 
'emeio de la plaza para el día 80 de Diciembre de 1888. 
Parada, el Regimiento de Artillería.—Vigilancia, los 
jjnerpoy de la guarnición.—Jefe de dia, el Comandante 
5. José Diaz Várela.—imaginaria, otro, D. José Gime-
likez.—Hospital y provisiones. Artillería, 5.' Capitán — 
Reconocimiento de za ate, Artillería.—Paseo de enfer-
hoa.—Música en la Luneta, de 6 y 1/2 á 8 de la noclie, 
fon. 3.—Idem en el Malecón de 5 y 1[2 á 6 1^ 2, n ú -
mero 6. 
' De órden del Excmo. Sr, General Gobernador.—El 






A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
N ú m 185. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A 
E q cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
M A R B A L T I C O . 
Sund (Dinamarca). 
Aumento de fondo ea el bajo Knollen, Drogden 
(entrada S. de Copenhague.) (A. H . , n ú m . 
160[892. París 18>4.) E l fondo que era ántes 
de 3m 7 en el banco Knolleo en el Drogden, es 
hoy de 4m,3. 
Cartas números 648 de la sección 1 y 592 y 
0^1 de ia I I . 
Kattegat (Suecia.) 
Seña! provisional de niebla en W m g a . (A. H . , 
wím. 160[893. París 1884.) Hibiendo destruido 
incendio la sirena de niebla de Winga^ dos 
caSonazos disparados cada 15 minutos reempla-
zarán hasta nuevo aviso las antiguas señales 
^ niebla. 
Carta número 648 de la sección L 
Kattegat (Dinamarca). 
Señal de niebla en el faro flotante de Loeso-
W e . (A. H , núm. 160^94. París 1884.) 
^esde el 15 de Octubre actual, una sirena colo-
c a á bordo del faro flotante de Lcese-Rende y 
Movida por una máquina de aire caliente^ pro-
ducirá un sonido • fuerce cada 2 minutos. 
Carta número 648 de la sección 1. 
A R C H I P I E L A G O D E A ^ I A . 
Estrecho de Sonda. 
Nuevos cambios en el canal entre las islas 
^rakatoa y Sebesie. (A. H . , nüm, 160l897. París 
lo84.) SeguD aviso del Comandante del buque 
aer&n suscrltores forzosos á l a Gaceta todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erlgldesclvl imente-
pagando su iaiporte los gue puedan, y supliendo 
por ios d e m á s los fondos de xas respectivas 
proviueiaf. 
(Real ó r d e n de 26 de Setiembre^de Í86Í ) . 
de guerra holandés «Argus ,» han ocurrido imevcs 
cambios en el estrecho de áonda al N. de la 
isla Krakatoa. 
Se debe pues evitar el paso entre esta isla 
y la Sebesie. 
Cartas números 574 de la sección 1; y 473 
A de la I V . 
O C E A N O A T L A N T I C O S E P T E N T R I O N A L . 
Africa (c-sta occidertl.) 
Es t blecimiento de una valida en la emboca-
dura del rio Borea. (A. H . , núm. 161|898. París 
1884). Según aviso del Comandante del buque 
de guerra alemán Move^ la entrada d 1 rio Borea, 
situada al S. del rio ^amevoon, próximamente 
en 3o 35' 1 titud N , se halla marcada con una 
boya muy visible que se pr< yecta sobre los ár -
boles ocuros de la parte N . de la embocadura 
del rio. 
Se debe conservar esta valiza al N . 25° E , 
para pasar franco ia b rra. 
Las m rcaciones son verdaderas. 
Carta oúm. 241 de la sección I V . 
Establecimiento de boyas en la rada de la 
isla Elobey pequeño, en la b-hía de Coriseo. 
(A. H . , núm. 16^899. París 1884.) Según 
aviso del Comandante del buque de guerra alemán 
Move, se ha valizado el fondeadero E . de la 
isla Elobey p queño con una boya cilindrica, negra, 
fondeada en unos 8 metros de agua al N N O . 
de la punta Elobey. 
0' 12" N . y longitud r 
esta boya en 10 metros 
Situación: latitud 
15° 45' 25u E . 
Se fondea al N . de 
de agua. 
Una boya pequeña da punta con banderola de 
hierro, se h« fondeado en 10m de agua, en la 
rada iateri r de la isla Elobey pequeño y en 
I s marcaciones siguientes: la punta Elobey, al 
S. 35° E . ; Ia punta S. de la isla Elobey grande, 
al S. 24° O. 
Se debe dejar á estribor la boya negra y go-
bernar hacia esta segunda boya. A partir de esta 
última^ se puede el buque amarar á la gira con 
un ancla al E . y la otra al O. 
Las marcaciones son verdaderas.—Variación 
en 1884, 18° NO. 
Cartas núm. 241 y 247 déla sección I V . 
Estados-Unidos 
Iluminación d^ un f iro eu la roca Little Cor-
morant en la entrarla de la Sakonnet (Rhode 
Isand). (A, H . ; núm- 161,900. París 1884) 
Desde el 1.° de Noviembre próximo, una luz fija 
blanca, variada cada 30 segundos con 3 deste-
llos rojos que se sucenden de 10 en 10 segundos, 
se encenderá en un faro construido recientemente 
en la roca Little Cormorant (Cormorant pequeño) 
que s"e halla en la entrada del rio Sakonnet, 
Rhode Island. (vé^se Aviso num. 41 de 1884.) 
E l aparato de iluminación es de 4 ° órden y 
su foco está elevado sobre el te r^no 131". 
L a luz en tiempo el ro ser'5 visib'e k 14 mil'as 
desde el puente de un buque que esté 4m, 5 
sobre el nivel del mar. 
E l faro, que se conpone de una torre defun-
dicion y de una lioterna, está colocado sobre 
un muelle, también de fundición. E l muelle y la 
torre están pintados de rojo, y de negro la linterna. 
Situación aproximada; 41° 27' 10;' latitud N 
y 64° 59' 50" longitud O. 
Cartas números 214 de la sección I y 586 
de la 11. 
Madrid, 20 de Octubre de 1884 .—El Director, 
Ignacio Garcia Tudela. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
/Secretaria. 
En el Tribunal del pueblo de Caloocan, se encuentra 
depositada una caraballa paridera, con marcas, sin 
dueño conocido. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobaruador Civi 
se anuncia al público, para que las personas que se 
consideren con derecho á la misma, acudan á recla-
marla con los documentos en propiedad, en la Secreta-
ría de este Gobierno, dentro del término de diez dias; 
en la inteligencia do que transcurrido este plazo sin 
reclamación alguna, se procederá á su venta en pú-
blica subasta. 
Manila, 28 ie Diciembre de 1888.—P. O., Mortlesl 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DE L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha 
sido autorizado D Juan Hernández, vecino de la Ca-
becera de la provincia de Bataan, para rifar una ca-
lesa americana, cuatro caballos,' un relój y una pei-
neta, en combinación con el sorteo de Lotería ordina-
rio que deberá celebrarse en el mes de Abri l del año 1889. 
La rifa se compondrá de 320 papeletas con 125 núme-
ros correlativos cada una, y al precio de 2 pesos por pa-
peleta, hallándose depositados dichos objetos en poder de 
D. Ensebio C. Acosta, calle Ibayo núm. 8, de aquella 
Cabecera. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Regla-
mento del ramo, se publica en la «Gaceta oficial» para 
general conocimiento. 
Manila, 28 de Diciembre de 1888.-P. S., Gonzalo 
Fernandez Anduaga. 3 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
D E LA. L A G Ü N A . 
Por el presente cito, llamo y emplazo á D. Mariano 
Zaera, Administrador que fué de esta provincia, para 
que en el término de quince dias, desde la publicación 
en la «Gaceta oficial,» se presente en esta Adminis-
tración, ó en su defecto el apoderado de dicho Sr., para 
contestar en un expediente de reintegro que contra 
el mismo se instruye por esta Dependencia, sobre per-
cibo del 2 p § de premios de recaudación del impuesto 
de alcohol durante el tiempo que desempeñó el expre-
sado destino. 
Sta. Cruz, 27 de Diciembre de 1888.—Cecilio García. 
Margenat. ^ 
1024 30 Diciembre de 1888. Gaceta de Mani la .—Núm. 183 
SECRETAEIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M . N . Y S. L . CIUDAD 
DE MANILA. 
Cuenta de las alhajas vendidas en la almoneda celebrada el dia 3 Noviembre 
de 1888, ante la fé pública del Escribano D. Nuraeriano Adriano, á saber. 
3.* Serie 
N ú m s . DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
Costo 
del 






















































Un anillo de oro con un diamantito y otro 
id . con vidrio. . $ 4*54 
Una peineta con oro, una aguja de tum-
baga y un rosario de vidrio con o^o. . 3'03 
Un rosario de madera con oro, un seguro y 
un anillo de oro. . 12*10 
Un par aretes de oro . 1'51 
Una medalla de oro megicana. . 12*10 
Una peineta con oro. . 1'51 
Una barrita de oro. . 15*12 
Un par broqueles de oro con 4 perlitas . 4i54 
Una peineta con oro. . 1'51 
Un cairel de oro, un anillo de oro con un 
brillantito. . 37*77 
Un anillo de oro con un brillante. . 56'24 
Una cadena de oro, un par aretes de oro y 
dos id. de tumbaga. . 6'05 
Una peineta con oro, una id . con oro y 
pelo, un par broqueles de oro con perli 
tas. . 3^3 
Una peineta dos clavos y un anillo con oro 
y perlitas falta una. . 10'59 
Una peineta con oro y pelo, un rosario de 
vidrio con oro. . 3*03 
Dos peinetas con tumbaga. . l ^ l 
Un par creollas de oro con ocho brillanti-
tos, un anillo de oro con un brillantito. 70'31 
Cuatro pedasitos de plata, un alfiler de oro 
con una concha , 3*03 
Un par aretes de oro. . 3*03 
Dos rosarios de vidrio con oro. . 6'05 
Un anillo con piedra falsa, un pedacito de 
oro. . 1*51 
Un rosario de madera con oro. . 3'03 
Un rosario de oro. . 12*10 
Una peineta con oro y pelo, un rosario de 
madera con oro. . 3*03 
Un alfiler de oro con perlitas. . 1'51 
Un rosario de vidrio con oro, un par aretes 
de oro con vidrio y dos perlitas y un ani-
llo con tres perlitas. . 4'54 
Dos botones de oro con perlitas. . 4*54 
Un anillo de oro con cinco brillantitos. . 4'54 
Dos botones de oro fon dos perlitas, dos 
id. con perlitas, una hevilla y un anillo 
de tumbaga. . 9-08 
Dos peine'as con oro, rotas, una id. con 
tumbaga dos pares aretes de oro, dos id . 
de tumbaga, un par broqueles de oro 
con perlitas, dos botones de oro con dos 
perlitas. . 6£05 
Un anillo de oro con piedra falsa. . 1*51 
Un anillo de oro con dos tablillas, falta 
una, un par artes de oro con perlitas . 4'54 
Un par aretes de oro con perlitas. . 1'51 
Una peineta con oro y pelo y un par aretes 
de oro. . 1'51 
Un anillo de oro con tres diamantitos . 6'05 
LTna peineta con ore un par aretes con pelo. 1*51 
Una peineta con oro, un rosario de madera 
con oro y un alfiler de oro con perlitas. 6*05 
Un relój de plata dorada con cairel de co-
bre. . 6*05 
Una pulsera de oro con vidrio y medias 
perlitas una id , un collarcito y un alfi-
ler de oro, un anillo de oro con un bri-
llantito, un alfiler de oro con perlitas y 
piedra falsa y una pulsera y un par bro-
queles de oro con medias perlitas. . 30*22 
Un par aretes de oro con perlitas, faltan 
dos. . 1*51 
Dos pares aretes de tumbaga. . 1*51 
Una peineta con oro . 3'03 
Un par aretes de oro con perlitas. . 6'05 
Dos botones de oro con perlitas. . 3*03 
Un par aretes de oro, medio id. de tum-
baga, un anillo de oro con piedras fal-
sas, falta una y varios pedasitos de oro. 1*51 
Un rosario de coral con oro y relicario de 
oro. . 7i56 
Un rosario de madera con oro. . 6*05 
Una hevilla de tumbaga, rota. . l l 51 
Una peineta con oro y pelo y un rosario de 
madera con oro. . 3*03 
Una peineta con oro, y un rosario de coral 
con oro. . 6{05 
Un anillo de oro con tres perlitas. . 1*51 
Tres peinas con oro. . 1*51 
Un par proqueles do oro con perlitas, dos 
gemelos y dos mancuernas de oro. . 6*05 
Una peineta con oro y un par aretes con 
perlitas. . 6*05 
Cantidad 
en qne 

























































































3.» Sér ie 
N ú m s . DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
Costo 
nel 
e m p e ñ o . 
Cantidad Sobi., 
en que favof 
































































61 Un par aretes v un anillo de oro con perlitas 
falta 1. . 3*03 
63 Un rosario de coral ron oro. . 4*54 
67 Un anillo de oro con piedra falsa y 4 br i -
llantitos. . 12*10 
74 Un par aretes de oro con perlitas. . 7'56 
323 Una peineta con oro. , 1*51 
32 Una peineta con oro, un rosario de coral 
con oro, un par aretes de oro y un botón 
con piedra falsa. . 7*56 
45 Una sarta pp nuestros y un botón de oro. 1*51 
86 Un anillo de oro con un brillante. . 42'18 
475 Un anillo de oro con un brillante, uno- id. 
con tres brillantitos, otro id . con tres 
perlitas, un relicario de plata con 14 
brillantitop y uu alfiler con 26 diaman-
tito?, falta uno. . 70*31 
60538 Una peineta con oro y perlitas. . 6 05 
604 Un anillo de oro con tres diamantitos. . 3*03 
34 Un alfiler de oro con perlitas. . 3*03 
37 Un rosario de madera con oro. . 6'05 
76 Un rosario de oro. . 10'59 
740 Un alfiler de oro con un diamantito. . 6*05 
72 Un par aretes de oro. . 1*51 
828 Un rosario de coral con oro. . 4'54 
35 Un alfiler de oro con piedra falsa, un par 
aretes de oro con vidrio y dos perlitas 
(faltan 2 vidnos). . 3'0.3 
37 Un par aretes de oro y un anillo de tum-
baga con una perlita. . 1*51 
71 Una sarta pp. nuestros de oro. . 5' 
965 Un anillo de oro con una perla . 3-03 
94 Un salacot con adornos de plata, un par 
aretes de oro con pelo y uno id. con per-
litas. . 6*05 
61034 Un anillo de oro con tr^s perlitas. . 1*51 
44 Un clavo con oro y per litas. . 1'51 
63 Una aguja con oro y pelo y un anillo de 
( ro con un brillantito y perlitas. . 7*56 
73 Un rosario d^ venturina (sin relicario), con 
oro el rosario. . 3*03 
96 Un rosario de oro. . 15*12 
103 Ua anillo de oro con tres perlitas. . 1'51 
Alhajas pertenecientes á la Sucursal. 
11912 Dos clavos con oro y perlitas, dos clavos 
y un par broqueles con oro y coral. . 4*54 
26 Dos dormilonas de oro con piedra falsa. . 1'51 
4 3 Un par aretes de tumbaga y uno id. con 
pelo. . 1*51 
79 Un anillo de oro con tres chispas. . 1*51 
93 Una sarta de quinumpites de oro. . 9'08 
94 Una sarta de quinum[»ites de oro. . 9*08 
12015 Un par aretes de oro con vidrio. . 1*51 
30 Un par aretes de oro. . 1'51 
49 Un par aretes de carey con oro y un peda-
cito de oro. . 1'51 
51 Un anillo de oro con piedra falsa y dos pa-
res aretes de tumbaga. . 3*03 
77 Una peineta, un par aretes y un alfiler de 
oro con piedras falsas y perlitas. . 9*08 
112 Una peineta y un par aretes de oro y pelo.. 1*51 
16 Una sarta de quinumpites de oro. . 15*12 
18 Una peineta con oro y un par aretes de oro. 1*51 
22 Dos botones de oro con perlitas. . 1*51 
55 Dos clavos con oro y vidrio v un anillo de 
oro. . 3*03 
63 Una peineta con tumbaga, un rosario de 
vidrio con oro, un botón de oro, un alfi-
ler con piedra falsa y un par aretes de 
tumbaga. . 3*03 
210 Una sarta de quinumpites de oro. . 18*14 
35 Un relój de oro. . 30*22 
44 Una cadenita de oro. . 3*03 
12269 Un relicario de tumbaga. . 1*51 
78 Una aguja y un par aretes de tumbaga y 
dos pedacitos de tumbaga y plata. . 1*51 
301 Una sarta de quinumpites de oro. . 4*54 
39 Un anillo de oro con piedra falsa. . 1*51 
55 Seis peinetas con oro. . 3*03 
64 Un botón de oro con piedra falsa. . 1*51 
77 Una aguja de tumbaga y un par aretes de 
oro y pelo. . 1*51 
90 Un rosario y un par aretes de vidrio con 
oro. . 1*51 
96 Una peineta con oro, rota, y un par aretes 
de oro con piedras falsas. . 3'03 
243 Un anillo de oro con 3 perlitas. . 1'51 
29 Un anillo de oro con perlitas. « 3*03 
36 Una sarta de quinumpites de oro. . 12'10 
37 Una sarta de quinumpites de oro. . 10'59 
43 Un anillo de oro con perlitas y un par are-
tes de oro. . 3'03 
48 Ocho pedacitos de plata. . 6'05 
63 Dos pares aretes de tumbaga. . 1*51 
75 Un anillo de oro con tres brillantitos. . 15*12 
4 
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-3» Serie DETATLLE DE LAS ALHAJAS. 
Costo Cantidad Sobrante á 
del en que favur de l a 
e m p e ñ o . se v e n d i ó . prenda. 
76 Una peineta con oro y perlitas. . S'OS S'oS 
80 Una band ja y un pedacito de plata. . l ' b Q 8' 
518 Seis cucharas y seis tenedores de plata. . 18'14 22* 
25 Un alfiler de oro con perlitns. . 1'51 i ' o l 
36 Una peineta con oro, dos pares' aretes con 
perlitas. . 9*08 9'25 
66 Una sarta de quinumpites de oro. . 21'16 20' 






Manila, 3 de Noviembre de 1888.—Vicente Sainz. 
Yo el infrascrito Escribano doy fé: que he presenciado la almoneda de alha-
jas celebrada hoy en la Casa Agencia de empeños de D. Vicente Sain/, sita en 
la plaza de Binondo núm. 10, y que las alhajas en ella vendidas, son las mismas 
y á los precios cousignados en la cuenta precedente.—Manila fecha ut supra.—Nu» 
meriano Adriano 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, Vice-Preside nte, se anuncia al pu-
blico para general conocimiento. 
Manila, 8 de ^Noviembre de 1888.—Bernardino Marzano. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M. N . Y S. L . CIUDAD DE MANILA. 
E l que se considere con derecho k un caballo co-
gido suelto en la vía pública, que se halla depositado 
en el Tribunal de M álate, se preséntala á recla-
marlo en esta Secretaría con el documento que justi-
fique su propiedad, dentro del término de diez dias, 
contados desde esta fecha, en la inteligencia que de 
no hacerlo así, caerá en comiso y se venderá en pú-
blica subasta. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se anun-
cia en la Gaceta oficial para que llegue á conocimiento 
del interesado. 
Manila, 22 de Diciembre de 1888. — B. Marzano. 
INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO 
D E F I L I P I N A S . 
Por el presente se cita y llama á los Sres. D. Luis 
Barrete, D. Manuel Lobo, D. José Nicolás Irastorza 
y D. Manuel Revilla, y en caso de que hubiesen fa-
llecido, á sus herederos, para que en el término de 
quince dias, se sirvan presentarse en esta Intervención 
general y Negociado de alcances y desfalcos, á fin 
de enterarles de un asunto que les concierne. 
Manila, 22 de Diciembre de 1888.=José María 
Arroyo. 
GOBIERNO P. M. DE CAVITE. 
Hallándose depositado en el Tribunal del pueblo 
de Pérez Dastnariñas de esta provincia, un caballo de 
pelo moro, uno id . id. castaño, uno id. id . , una yegua 
id. castaño, una id. de id . destrozando sembrados de 
utilidad, se anuncia al público por medio de la «Ga-
ceta oficial», á íin de que el que se considere due-
ños de dichos animales, se presente en este Gobierno 
con los documentos justitificativos de su propiedad, 
dentro de treinta dias, contados desde su publicación; 
apercibido que de no hacerlo, quedarán en comiso y se 
Tenderán en pública subasta. 
Cavite, 28 de Diciembre de 1888.—Marin. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DU LA. PAMPANGA. 
Debiendo proveerse por concurso y mediante exámen, 
la pl za vacante de ma-stra de niñas del pueblo de St'x-
moan, perteneciente á esta provinfia, se pone en conoci-
miento de las que aspiren á aquella, para que presenten 
sus sol citudes en este Gobierno, dentro del término de 
quince dias, contados desde la publicación del presente 
anuncio. 
Bacolor, 26 de Diciembre de 1888.—El Gobernador, 
Torre. 
SECRETARIA DE LA JCINTA DE ALMONEDAS 
D E L A DIRECCION G E N E R A L DE ADMINISTRACTON C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio del sello y resello de pesas y me-
didas del tercer grupo de la provincia de Iloilo, bajo 
el tipo en progresión ascendiente de 400 pesos con 50 
céntimos anuales y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «G-iceta oñci l de Manía,» 
núm. 118, correspondi nte al dia 26 de Octubre del 
corriente año. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de Enero 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.° acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 21 de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio del sello y resello de pesas y 
medidas del s gundo grupo de la provincia de Capiz, 
bfljo el tipo en progresión ascendente de 136 pesos anua-
les, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta oficial de Mani'a » núm. 116, 
correspondiente al dia V4 de Octubre del corriente año. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Dirección, qne se reunirá en la casa pú-
^ero l de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia, el dia 17 de Enero próxi-
mo á las diez en punto de. su mañana. Los qne de-
séen optar á la subasta, podrán presentar sus propo-
siciones extendidas en papel del sello 10 0, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 21 de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y (jarcia. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arb trio del sello y resello^ de pesas y me-
didas del segundo grupo de la provincia de lloilo, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 922 pesos con 75 
céntimos anuales y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta oficial de Manilla,» 
núm. 119, correspondiente al dia 27 de Octubre del 
corriente año. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de Enero 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los qne 
deséen optar á la^ subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisam 'nte por separado, el documento de 
ga ra n tí a correspondiente. 
Manila, 21 de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacar* á nueva subasta pública, el 
arriendo del arbitrio del sello y resello de pesas y me-
didas del primer grupo de la provincia de Iloüo, bajoel 
tino en progresión ascendente, de mil pesos con cinco 
céntimos anuales y con estricta sujeción el pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta oficial de Manila,» 
núm. 120, correspondiente al dia 28 de Octubre del 
corriente año. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Moriones (intramuros de esta Ciudad), y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de Enero 
pióximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, poirán presentir sus pro-
p siciones extendidas en papel del sello 10 0, acompa-
ñando precisamanto por separado, el documento de ga-
ñín tía correspondiente. 
Manila, 21 de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del impuesto de carruages, carros y caballos 
de la provincia de Bulacan, b jo el tipo en progre-
sión ascendente de 6778 pesos anuales y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Ga-
ceta oficial de Manila» núm. 11' , correspondiente al 
dia 19 de Octubre del corriente año. El acto tendrá l u g T 
ante la Junta d Almonedas de la expresada Dirección, 
qne se reunirá en la casa núm. 1 de la ca le del Arzo-
bispo, esquina í la plaza de Moriones (Intramuros de 
esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 17 de Enero próximo las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar la subasta, podr n pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, acomp-'ñando precisamente por separado, el do-
cumento de garantía correspo'ndiente. 
Manila, 21 de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del tercer grupo de la provincia de Camarines Sur, 
bajo el tipo en progresión ascendente de dos mil cin-
cuenta y un pesos anuales, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta oficial 
de Manila» núm. 116, correspondiente al dia 24 de Oc-
tubre del corriente año. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Morlones (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
17 de Enero prójimo, á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á ta subasta podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.o, acompañando precisamente por separado, el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila, 21 de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. ^ 
Por disposición de ia Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del primer grupo de la provincia de Isla de Negros, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 2133 pesos, 
con 50 céntimos anuales, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta oficial 
de Manila» núm, 118, correspondiente al dia 26 de 
Octubre del corriente año. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Moriones (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
21 de Enero pióximo, á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.o, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 21 de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
de los pueblos de San Pablo y Alaminos de la provin-
cia de la Laguna, bajo el tipo en progresión ascen-
dente, de 912 pesos anuales, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta oficial 
de Manila» núm. 116, correspondiente al dia 24 de Oc-
tubre del corriente año. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Moriones (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
21 de Enero próximo, á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.o, acompañando precisamente por separdo, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 21 de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminís"-'" 
tracion Civil, se sacará á nueva subasta pública, el 
servicio del suministro de raciones á los presos pobres 
de la cárcel pública de la provincia de Tarlac, b .o 
el tipo en progresión descendente de 10 céntimos Je 
peso por cada ración diaria, y con estricta sujeción "1 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta oficia'a> 
de esta Ciudad núm. 170, correspondiente al dia 20 ¡e 
Junio del corriente año; pero con las salvedades de 
que el valor en que se calcula el servicio asciende 
próximamente á 20.088 pesos y la importancia de la 
fianza de licitación, debe elevarse á 1.004 pesos con 
40 céntimos, 5 p § de la anterior suma. El acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresad i D i -
rección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones (Intra-
muros de esta Ciudad), y en la subalterna de di ha 
provincia el dia 21 de Enero próximo á las diez en 
punto de su mañana. Los qne deséen optar á la su-
basta, podrm oresentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.o, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 21 de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 3 
Por disposición de la Dirección genera^ de Adminis-
tración Civil, se sacan á nueva subasta pública, el ser-
vicio del suministro de raciones a los presos pobres de 
la cárcel pública de la provincia de Zambales, bajo el tipo 
en progresión descendente de 9 céntimos y 6 octavos 
de peso por cada ración diaria, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta oficial» de 
esta Ciudad núm. 79, correspondiente al dia 24 de 
Marzo de 1887, pero con las salvedades de que el va-
lor en que se calcula el servicio, asciende próxima-
mente a 2669 pesos 20 céntimos, y la importancia de 
la fianza de licitación debe elevarse á 133 pesos 46 cén-
timos, 5 Po (le Ia anterior suma. El acto tendrá lu^ar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intra-
muros de esta iudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 21 de Enero próximo á las diez en 
punto de su mañana. Los que deseén optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.o, acompañando, precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila 21 de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 3 
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Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistracioD Civil, se sacará, á subasta pública el arriendo 
del sello y resello de pesas y medidas del tercer grupo 
de la provincia de Manila, bajo el tipo en progresión 
[ascendente de 673 pesos anuales, y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones que á continuación se in -
serta. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 31 del actual, á 
las diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á 
la subasta, podrán presentar sus proposiciones, extendi-
das en papel del sello 10.°, acompañando, precisamente, 
por separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 1.0 de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y re-
sello de pesag y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
de 1861, inserto en la «Gaceta» núm. 259 de 13 
del mismo, y demás disposiciones vigentes. 
1.a Se arrienda por el término de tres años, el 
servicio del sello y resello de pesas y medidas del tercer 
grupo de la provincia de Manila, bajo el tipo en progre-
sión ascendente, de 673 pesos anuales ó sean 2019 
pesos en el trienio. 
2 / Será obligación del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pesas 
y medidas, que, con su correspondencia al nuevo sis 
tema métrico decimal, como está prevenido, se expre-
san á continuación. 
Litros . Centilitros. Mililitros. 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 » » 
Medio cavan, con iguales 
condiciones 37 50 » 
Una ganta de madera só-
lida 3 » » 
Media ganta id . id . . . 1 50 > 
Una chupa id. i d . . . . » 37 5 
Media chupa id. id . . . » 18 7 1/2 
Metros. C e n t í m e t r o s . M i l í m e t r o s . 
Una vara castellana id. id . » 8359 equi .^á 835'9 
Una braza. . . , . . 1 » 671*8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
octejadas v marcadas por el Fiel almotacén de la Ca-
pital de Manila, para que sirva de norma al dir i -
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad, de las pe-
sas y medidas. 
3. " Después de celebrada y aprobada la subasta, 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las me-
didas públicas. 
4. a Por el'cotejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos que 
se expresan á continuación. 
Litros . Centilitros. Mililitros. Pesos C é n t . 
Por un cavan ósea 75 » » 
Por medio cavan. 37 50 » 
Por una ganta. . 3 » » 
Por media ganta. 1 50 » 
Por una chupa. . » 37 50 
Por media chupa. » 18 75 
56 7 8 
377» 
9 7 , 
6 7 , 
3 7 . 
Metros. C e n t í m e t r o s . Mi l ímetros . 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . » 8359 equi.6^ á 835*9 » 12|78 
Por una braza. . 1 » 671'8 » 12*/, 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes. . » » » » 25 
5.a Al licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio se le entregará copia, debi-
damente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.' de Noviembre de 1861, para que en to-
dos los casos cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar h reclamaciones de nin-
guna especie, que en caso contrario, se castigarán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6 / Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al mo-
delo adjunto, expresando con toda claridad en letra 
y núm., la cantidad ofrecida. Al pliego de la propo-
sición se acompañará precisamente por separado, el do-
cumento que acredite haber depositado el proponente 
en el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitos de 
la Tesorería general de Hacienda pública ó en la Ad-
ministración Depositaría de la provincia respectiva, la 
cantidad de $ 100'95 cént. sin cuyos indispensables 
requisitos no será válida la proposion. 
_ 7.a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más pro-
siciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor ven-
taja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los au-
tores de las mismas, por espacio de diez minutos, trans-
curridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejorar 
verbal mente sus posturas, se hará la adjudicación al 
autor del pliego que se halle señalado con el núm* or-
dinal más bajo. 
8. a Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
qada por Real órden de 25 de Agosto de 1885. so-
bre contratos públicos, quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legítima adquisición de una 
contrata con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán á 
sus respectivos dueños, terminada que sea la subasta, 
á escepcion del correspondiente á la proposición ad-
mitida, el cual se endosará en el acto por el rema-
tante á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 
diez por ciento del importe del total arriendo, á sa-
tisfacción de la Dirección general de Administración 
Civil, cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de 
la provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hi-
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en el Banco Español Filipino 
ó Caja de depósitos de la Tesorería general de Ha-
cienda pública, cuando la adjudicación se verifique en 
esta Capital, y en la Administración de Hacienda pú-
blica, cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se pres-
tare en fincas, solo se admitirán éstas por la mitad de 
su valor intrínseco, y en Manila serán reconocidas 
y valoradas por la Inspección general de Obras pú-
blicas, registradas sus escrituras en el oficio de hipo-
tecas y bastanteadas por el Sr. Fiscal de la Nación. 
En provincias, el Jefe de ella cuidará bajo su única 
responsabilidad, de que las fincas que se presenten para 
la fianza llenen cumplidamente su objeto. Sin estas 
circunstancias, no serán aceptadas de ningún modo por 
la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza t a manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por 
no ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate se resolverá por lo que prevenga al efecto la 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias, después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escritura 
de obligación, constituyendo la fianza estipulada, y 
con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de que hubiera que proceder contra él; más si 
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se ne-
gase á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo que 
previene el artículo 5.° de la Real Instrucción de su-
bastas, ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que á 
la letra, es como sigue:—«Cuando el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el otor 
gamiento de la escritura ó impidiere que esta tenga 
efecto en el término que se señale, se tendrá por 
rescindido el contrato a perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Pri-
mero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tam-
bién aquel los perjuicios que hubiere recibido el Es-
tado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre la garantía de 
la subasta, y aun se podrá secuestrarle bienes hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Administración á perjuicio del primer rematante.» 
—Una vez otorgada la escritura se devolverá al con-
tratista el documento de depósito, á no ser que este 
forme parte de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro me-
nudo, y por meses anticipados. En el caso de incum-
plimiento de este artículo, el contratista perderá la 
fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe la 
fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho contra-
tista, si consistiese en metálico, en el improrrogable 
término de quince dias, y de no verificarlo se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la re-
gla 5.a de la Real Instrucción de 26 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. El contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en este 
pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le exigi-
rán en el papel correspondiente, por el Jefe de la pro-
vincia. La primera vez que el contratista falte á esta 
dicion; pagará los diez pesos de multa; la segundac 
falta será castigada con cien pesos, y la tercera con 
la rescisión del contrato, bajo su responsabilidad, y 
con arreglo á lo prevenido en el art. 5.° de la Real 
Instrucción mencionada, sin perjuicio de pasar el 
tecedeute al Juzgado respectivo para los efectos á qi 
haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los Gobernador! 
cilios y ministros de justicia de los pueblo,s harü 
respetar al asentista como representante de la Admj 
nistracion, prestándole cuantos auxilios pueda necesi0^ 16 
tar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, ¿5 
hiendo facilitarle el primero, una copia autorizada d^ ' 
estas condiciones. Ilin' 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala 
diere lugar á la imposición de multas y no las sa-
tisfaciese á las veinticuatro horas de ser requeridn jie 
á ello, se abonarán tomando al efecto de la fianzi 
la cantidad que fuere necesaria. 
17. El contrato se entenderá principiado desde JOIP1 
dia siguiente al en que se comunique al contratisJjin 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Todjininl 
dilación en este punto será en perjuicio de los iat«.inn| 
reses del arrendador, á m e n o s que causas agenasjj.' 
su voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, jas 
lo motivasen. ¡aiíf 
18. En vista de lo preceptuado en la Real orden seft! 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de i j 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindy 
este contrato, si así conviniese á sus intereses, pré. g n| 
vía la indemnización que marcan las leyes. [e c| 
19. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-ssic 
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que la 
la Administración no contrae compromiso alguno con ¡0^ 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios ce 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arhitrio sivf 
será responsable única y directamente e! contratista, fie 
Los subarrendadores quedan sujetos AÍ fuero común, lo 
porque su contrato és una obligación particular y I 
de interés puramente privado. Tanto el contratista ^ 
como los subarrendadores y comisionados que nom- tofl 
bre, deberán proveerse de los correspondientes títulos, toii 
facilitando aquel una relación nominal al Jefe de la 
provincia, para que por su conducto sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo qog 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dará 
este pliego de condiciones toda la publicidad necesa-
ria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cani 
plimiento de este contrato se resolverá por la vía con-jp 
tencioso-administrativa. ^ 
22. Los gastos de la subasta y los que ?e origi 6.' 
nen en el otorgamiento de la escritura, así como w 
los de las copias y testimonios que sea necesaril 
sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta qotí 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Supe* 
rintendent?. del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de f-1' 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindir!^ 
















Si durante el ejercicio de la contrata se aprobar» 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co* 
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes quedará rescindido el contrato, sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 21 de Noviembre de 1888 — E l Jefe de l» 
Sección de Gobernación,—P. O., Pedro Vergara. 
MODELO DE ^PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas, i jñ, 
Don N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo, 510 
por término de tres años, el arriendo del sello y resello: il 
de pesas y medidas del tercer grupo de la provincia de 
Manila, por la cantidad de pesos (§ ) fionj 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones $tñ 
publicado en el núm de la Gaceta del dia 1 tinJ 
Acompaña por separado el documento que acredit» lue| 
haber depositado en la cantidad de $ 100*95 
Fecha y firma del licitador. 
Es copia, García. * 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del impuesto de carruajes, carros y caballos de la pro* 
vincia de Nueva Ecija, bajo el tipo en progresión as* 
cendente, de 1240 pesos, con 40 cént. anuales, y con e** 
tricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta do ^ 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunifj .¡ 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina » 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y 0Ij 
la subalterna de dicha provincia, el dia 31 del actúa» 
á las diez en punto de su mañana. Los que de" 
séen optar á la subasta, podrán presentar sus pr0' 
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acomp*' 
test 











0t prociparaente, por separado, el documento de 
qJ^tía correspondiente. 
0 \ ] ñ , l.0,.de Diciembre de 1888,—Abraham García 
oifcrcía. 
de condiciones para el arriendo del impuesto 
0bre carruajes, carros y caballos de la provincia de 
lleva Ecija, aprobado por la Real órdea núm. 475, 
g 25 de Mayo de 1880, publicada en la Gaceta 
inn. 254, correspondiente al dia 12 de Setiembre 
e} mismo año. 
Se arrienda por el término de tres años el 
to arriba expresado, bajo el tipo, en progre-
nzj ascendente, de $ 1240^0 anuales. 
• El remate se adjudicará por licitación pública 
ee|[)lpninp clue tendrá lug'ar, simultáneamente, ante 
¡stjjiiat3' t'e abnon^das de la Dirección general de 
oda uinistracion Civil y la subalterna de la expresada 
ate riocia. 
SÍ3,' La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
oi^  las proposiciones que se bagan, se ajustarán pre-
sente á la forma y conceptos del modelo que se 
' j J m& á continuación; en- la inteligencia de que serán 
loi echadas las qne no estén arregladas á dicho modelo, 
di; l,a ^0 se admitirá como licitador, persona alguna 
ré. j no tenga para ello aptitud legal, y sin que aeré-
is con el correspondiente documento, q w entregará 
ta- el acto al señor Presidente de la Junta, haber 
ib. isignado, respectivamente, en la Caja de Depósitos 
ue la Tesorería general ó en la Administración de Ba-
da pública de la provincia en que simultáneamente 
iogícelebre la subasta, la suma de $ ISO'OS cénts. 
tria inivaleate al cinco por ciento del importe total del 
a máo que se realiza. Dicho documento se devolverá 
¡3 ns licitadores cuyas proposiciones no hubieran 
j io admitidas, terminado el acto del remate, y se re-
atj árá el qu^ pertenezca á la proposición aceptada, que 
fosará su autor á favor de la Dirección general de 
iministracion Civil. 
i.' Constituida la Junta en el sitio y hora que 
alen los correspondientes anuncios, dará principio 
acto de la subasta y no se admitirá explicación 
observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
lince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cerrados 
rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
o. ae se reciban, y después de entregados, no podrán 
airarse bajo protesto alguno. 
6.' Trascurridos los quince minutos señalados para 
i recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
río is mismos, por el órden de su numeración, se leerán 
u a\la voz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
e repitirá la publicación para la inteligencia de los 
»ncurre,ntes, cada vez que un pliego fuere abierto, 
fse adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
ostor, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
i adjudicación definitiva. 
I.1 S i resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
«procederá en el acto, y por espacio de diez minu-
te, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho término, se adjudicará el 
ra NDate al mejor postor. 
fig Eti el case de que los licitadores de que trata el 
Párrafo anterior se negar?r " sus proposi-
óooes, se adjudicará el serv._:^ ai autor del pliego que 
i o ® encuentre señalado con el número ordina' más bajo. 
Q. Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
T, «iones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
a. "^ va licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
Monedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
| :t J011 la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
la provincia, podrán concurrir á«este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
% si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8.' El rematante deberá prestar, dentro de los 
peo dias siguientes al de la adjudicación del servi-
J0i ja fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
diez por ciento del importe total del arriendo. 
^ ' Cuando el rematante no cumpliese las condi-
^«s que deba llenar para el otorgamiento de la 
ura ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
n^o de diez dias, contados desde el siguiente al en 
16 se notifique la aprobación del remate, se tendrá 
•"escindido el contrato á perjuicio del mismo re-
I W oDte' con arre§l0 a^  ai't<cul0 del Real decreto 
" de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
,cion serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
Pales condiciones, pagando el primer rematante la 
J^ e.Qcia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
J^ oieu aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
rMo por ja ¿emora ¿ei servicio. Para cubrir estas 
J^PoQsabilidades, se le retendrá siempre la garantía 
^ subasta y aún se podrá embargarle bienes, hasta 




m azase. No presentándose proposición admisible para 
y .Ue.Vo remate, se hará el servicio por cuenta de la 
vjiistracion á perjuicio del primer rematante. 
|ja ". El contrato se entenderá principiado desde el 
i í ^ ü i e n t e al en que se comunique al contratista 
L„- n al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
aCl0Q en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil, no lo justifiquen y motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. El importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que asciende el trimestre, se sacarán de la 
fianza, la cual será repuesta en el improrrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo, se rescindirá el con-
trato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el articulo 5.° del Real decreto an-
tes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde lueyo de sus funciones al contra-
tista y dispondrá que la recaudación del impuesto se 
verifique por administración, dando cuenta á la D i -
rección general de Administración Civil para la re-
olucion que proceda. 
14. El contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción, se castigará con la rescicion 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. FU contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar 
que existan en los pueblos que comprende esta con-
trata, para reclamar á sus dueños los derechos co-
rrespondientes. 
Quedan exceptuados de pago, los coches destinados 
en las iglesias á conducir á su Divina Magestad, los 
carruajes y caballos del Excmo. Sr. Gobernador ge-
neral, los del Excmo Sr. Arzobispo é Iltmos Sres. 
Obispos, los del Jefe de la provincia, los carros de 
la aguada de los Regimientos y los caballos que se 
destinan á la cria. 
Se exceptúan asi mismo los carretones, las cangas 
y demás vehículos semejantes, destinados á la agri-
cultura, y los caballos de carga ó de trabajo. 
Los militares y funeionarios á quienes sea obliga-
torio tener caballo de montar, no pagaran impuesto 
por el de «u uso, pero sf por los demás que tuvie-
ren, ya los destinen á tiro ó á silla. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata ó 
carro, no pagará impuesto por los caballos destinados 
al tiro de los vehículos que posi'a, pero si tuviere 
más número de caballos que el indispensable, pagará 
por cada uno más que tenga, el impuesto señalado á 
los caballos de montar. 
17. Los vehículos que por su forma ofrezcan duda 
en cuanto á los derechos que deba imponérseles, se-
rán equiparados con la clase que guarden más analogía. 
Los caballos que con preferencia se destinen al ser-
vicio de silla, por más que alguna vez se carguen 
pagarán los derechos señalados á los caballos de 
montar. 
18. A l que ocultare algún carruaje para impedir 
su inscripción ó el que se resista al puntual pago del 
impuesto, incurrirá en una multa de cinco pesos. La 
ocultación de un caballo, carromata ó carro, se penará 
con dos pesos cincuenta céntimos de multa, y las rein-
cidencias en estas faltas con el doble de las multas 
impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto 
expresado, se aplicarán por mitad, al fondo de dicho 
arbitrio y al contratista, á quien naturalmente corres-
ponde la investigación para que no haya ocultacio-
nes en perjuicio de sus derechos. 
20. La cobranza se hará por trimestres anticipa-
dos y por medio de recibos impresos y talonarios. Las 
cantidades satisfechas por los contrbuyentes en un 
punto determinado, serán abonables iando se trasla-
den á otro de la provincia, con el fL de no obligar-
les á pagar por duplicado este impu ^sto. Los libros 
talonarios estarán siempre depositados .>n la Subdele-
gacion de la provincia, de donde podrá tomar el con-
tratista los recibos que necesite para la cobranza, de-
jando inserto en el talón, el nombre del número del 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibos se refieran. 
21. Los jefes de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta, toda la publi-
cidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y resolverán las 
dudas que suscite su interpretación y cuantas recla-
maciones se interpongan; pero de no hallarse previsto 
el caso, este incidente deberá elevarse, con la opinión 
del Jefe de la provincia en que el hecho ocurra, á 
la Dirección de Administración Civil para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superiori-
dad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis m-^ ses, sí 
as conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, p ré -
via la indemnización que marcan las leyes. 
24. El contratista es la persona le-tal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
pero entendiéndose siempre que la Administración no 
contrae compromiso alguno con los subirrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que po"* tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendadores, que-
dan sujetos al fuero común, por que la Administra-
ción considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parW, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al Jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos t í -
tulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del im-
puesto y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, re-
solviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, 
por la via contencioso-administrativa que señalan las 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista, quedará 
rescindido este contrato, á nó ser que los herederos 
ofrezcan llevar á abo las condiciones estipuladas en el 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspon-
diente. 
Cláusula adicional. 
28. Se consideran, para el efecto de la exención 
del impuesto, comprendidos en el párrafo 4.° de la 
cláusula 15 de este oliego, los caballos que usen pura-
mente para asuntos del servicio, los Ingenieros de 
Montes y agrónomos, asi como los ayudantes y personal 
Je ambos cuerpos. 
En igual forma se consideran los caballos que 
para asuntos del servicio usen los empleados de telé-
grafos, cuyo carácter de sus funciones exija que sean pla-
zas montadas. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultára acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara. 
TARIFA de derechos á qu¿ ha de sujetarse el Con-
tratista para la recaudación del impuesto de carraa-
ies, carros y ¿aballos. 











R. ftes, Otos. 
E n los de-
m á s pue-
blos, barrios 
y visitas del 




Por un carruaje de cua-
tro ruedas, se pagará 
mensualmente. . 8 » 
Por un carruaje de dos 
ruedas, id . id. 
Por una carromata, id. 
ídem. . 4 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas, id . id . 
Por un caballo de mon-
tar, id. id . 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.—P. O., Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Iltmo. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo del arbitrio de la 
contribución de carruajes, carros y caballos de Nueva 
Ecija, por la santidad de pesos anuales 
y ion entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el núm de la «Gaceta» del dia.... de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de % 186*06. 
Fecha y firma. 
Es copia, García. I 
1 0 2 8 
Por disposición de la D reccion general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del i.61, 
grupo dé la provincia de Batangas, bajo el tipo en pro-
gresión apcendeute de 6598 pesos con 21 cent, anuales, 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones que á 
continuhciou se inserta. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, 
el dia 7 de Enero próximo á las diez en punto de 
eu mañana. Loa que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones esteodidas en papel del sello 
iO.0, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, l.0de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de primera clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1. a Se arrienda por término de tres años el arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses del primer grupo 
de la provincia de Bat ngas, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de $ 6598'21 anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
ia junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la furma y conceptos del modelo 
que se inserta á continuación, en la inteligencia de 
que s^rán desechadas las que no estén arregladas 
a dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud leg'al, y sin que 
acredite en el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósito de ia Tesorería general ó en la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia en 
que simultáneamente se celebre la subasta, la suma 
de $ 989'74 equivalente al cinco por ciento del importe i 
total del arriendo que se realiza. Dicho documento se 
devolverá á los licitadores, cuyas proposiciones no hu-
bieran sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
retendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, 
que endosara su autor á favor de la Dirección general 
de dministracion Civil. 
5. " Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará prior 
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plicacion ni observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición cerrados y rubricados, los cuales se nu-
merarán por el órden que se reciban y después de 
entregados no podrán retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
leerán en alta vuz; tomará nota de ellos el actua-
rio; se repitirá la publicación para la inteligencia de 
los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7 / Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez mi-
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término se adju-
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia podran concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado; entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
gual al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgaiciento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en él 
término de diez dias, contados desde el siguiente al 
30 Diciembre de 1888. 
en que se notifique la aprobación del remate, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al artículo 5.* del 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
de esta declaración serán: 1.* que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.° que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre 
la garantía de la subasta y aún se podrá em-
bargarle bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la administración, á perjui-
cio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas age-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Di-
rección de Administración Civil, lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada, dentro de ios primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescindirá 
el contrató, cuyo acto producirá todos los efectos pre-
vistos y prescritos en el artícuto 5.° del Real de-
creto antes citado. 
13. Trascurridos ios dos piazos de que se hace, 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia, suspenderá desde luego de sus funciones al 
contratista y dispondrá que la recaudación del arbi-
trio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
iciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administración 
Civil le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. El contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y cinco 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias de 
que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y ios que las lleven á cabo 
además de pagar dobles derechos al contratista, in-
currirán en la multa de cinco pesos por la primera 
vez, diez por la segunda, y la tercera infracción 
se castigará con veintiséis pesos de multa y pér-
dida de la res, que el jefe de la provincia destinará 
á los Establecimientos de Beneficencia ó Cárceles 
públicas. 
17. La espedicion de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón de manera 
que al cortarlo, se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para 
el abasto, espresando el número. 
19. El contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. El contratista queda sujeto, en lo relativo á 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previene las disposiciones comprendid; s en el capí-
tulo 3.° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Ral órden de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó leg-ítima procedencia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los 
párrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo 1.° del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. El contratista, bajo la multa de cinco pesos, no 
podrá impedir que se maten reses en todos ios pueblos 
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icel 
de la comprehension de su contrata, con tal 
sujeten los matadores á las condiciones estableP^I 
ea este pliego y abonBU los derechos de la t 
23. E l contratista está obligado á conse 
el mayor aseo los matadores ó camarines desti^ 
á la matanza, así como á cumplir los bandos 
policía y ornato que le comunique la aut( 
siempre que no estén en contravención con las cl¿ 
las de este contrato, en cuyo caso podrá prese] 
en la forma legal lo que á su derecho conven^ 
24. La autoridad de la provincia, los ^obernalK 
cilios y ministros de iusticia de los pueblos, ^ LL 
respetar al contratista como representante de ln 
ministracion, prestándole cuantos auxilios puedan ¡la, 
cesitar para hacer efectiva la cobranza del imp^ 
á cuyo afecto le entregará la autoridad proviil |ia * 
una copia certificada de estas condiciones. , 
25. La autoridad de la provincia, del modo ^ 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de: ^  
a este pliego de condiciones toda la publicidad !?e 
cesaría, á fin de que por nadie se alegue igQ0j [jg-
cia respecto de su contenido, y resolverá acerca ¡¡enf 
las dudas que suscite su interpretación y en cuao i M 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho ¡"'i 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, 1 
así conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, pií !rj 
la indemnización que marcan las leyes. ' 
27. El contratista es la persona legal y direi 
mente obligada al cumplimiento de su contf 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el je*; d' 
cío, pero entendiéndose siempre que la Administraítos 
no contrae compromiso alguno con los subarrendalaipte 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriB0 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable B ? 
y directamente el contratista. Los subarrendataK81 
quedan sujetos al fuero común, por que la ffl^ 
nistracion considera su contrato como una otí 
cion particular y de interés puramente privado, 
el caso de que el contratista, en todo ó en pi 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cm 
inmediatamente al jefe de la provincia, acompañ^ 
una relación nominal de ellos, y solicitará los| 
pectivos títulos de que deberán estar investid» 
28. Los gastos de la subasta, los que se origil . 
el otorgamiento de la escritura y testimonios quei 
necesarios, así como los de recaudación del ai 
y expedición de títulos, serán de cuenta del remáis 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del i 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los co 5, ' 
tos de esta especie no se someterán á juicio ari)i 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan susá ^  
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión yi 
tos, por la vía contencioso-administrativa que seá jC( 
las leyes vigentes. h i 
30. En el caso de muerte del contratista q| 
rescindido este contrato, á no ser que los here 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipulate^ snbj 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura 
pendiente. 
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se 8 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de coDai 
para este servicio, se reserva la Administracii 
derecho de acordar con el contratista el nuevo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva 
bajo la garantía de la escritura y fianza que 
ponda y sino resultára acuerdo entre ambas 
quedará rescindido el contrato, sin que el coni 
tenga derecho á indemnización alguna 
Manila, 23 de#Noviembre de 1888.—El Jefe de 
cion de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
TARIFA DE DERECHOS á la que ha de su. 
el contratista para la recaudación del arbitrio 
matanza y limpieza de reses en las provine' 
segunda clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . S 1 
la 
Por cada cerdo » ^ 
Por cada carnero » ^ 
Las pieles astas y pezuñas de las reses íf h 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin I1 Lal 
contratista ni la Administración tengan 
dereclio 
que al percibo de las cantidades que anterfol | 
se señalan. 
Manila, 23 de Noviembre de 1888.—El Jeí0 g, 
Sección de Gobernación.—P. O., Pedro Verg^ bad 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cj1 
el término de tres años, el..arriendo de los df * 
de la matanza y limpieza de reses del primer St \A 
la provincia de Batangas, por la cantidad de - " j ja 
anuales y con entera sujeción al pliego de cofl^  ^ 
publicado en el n.0 de la Gaceta del dia g 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que 
haber depositado en la cantidad de $ 989'^ 
Fecha y 
Es copia. García. 
m i 
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^ J E T A R I A DE LA JFNTA DE REALES 
ALMONRDA8. 
|^ L 26 de Enero próximo, á las diez de la mañana, 
M hstitnirse en el Snlon de actos públicos del edifi-
Hd Ldo aiitig-ua Aduana, y ante la subalterna de la 
' i m de Zamboan^a, el servicio del arriendo por 
^ Ljo de la renta de los fumaderos de anfión de 
hu Lovincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
V Isos, 30 céntimos, y con estricta sujecional pliego 
61 .liciones publicado en la Gacela de esta Capital, 
¡30. de fecha 8 «le Noviembre último. 
para la subasta de que se trata, se regirá por 
hj niarque el reloj que existe en el Salón de actos pú-
j|a> 22 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 2 
| 
vw |ia 26 de Enero próximo, á las diez de la mañana 
¿tará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
que se constituirá en el Salón de actos públi-
jj edificio llamado antigua Aduana, y ante la sa-
na de la provincia de Camarines Sur, el servicio 
fieudo por un trienio de la renta del juego de 
de dicha provincia, bajo el tipo en progresión 
ente de 14630 pesos, y con estricta sujeción al 
¿e condiciones publicado en la Gaceta de esta 
„ núm. 122, de fecha 30 de Octubre último, 
¿ra para la subasta de que se trata, se regirá 
,que marque el relój que existe en el Salón de 
públicos. 




•r» lia 26 de Enero próximo, á las diez d é l a ma-
se subastará ante la Junta de Reales Almo-
de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
traios públicos d-d edificio llamado antigua Aduana, 
e la Subalterna de la provincia de Capiz, el 
o del arriendo por un trienio de la renta del 
de gallos «le dicha provincia, bajo el tipo en 
Ji n ascendente de 2520 pesos, 45 céntimos, y con 
a sujeción al pliego de condiciones publicado en 
n í a de esta Capital, núm. 117, de fecha 25 de 
último. 
hora para la subasta de que se trata, se regirá 
que marque el relój que existe en el Salón de 
públicos. 
ila, 24 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 2 
los j 
.iia 26 de Enero próximo, á las diez de la mañana, 
Jistará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
IIHI, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
difirió llamado antigua Aduana, y ante la subalterna 
rovincia de Pangasinan, el servicio del arriendo 
lii trienio de la renta del juego de gallos de dicha 
meia, bajo el tipo en progresión ascendente de 25857 
8,4:3 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
piones publicado en la Gaceta de esta Capital, n ú -
'oUS, de ferha 24 de Octubre último, 
ahoru para la subasta de que se trata, se regirá por 
e marque el relój que existe en el Salón de actos 
Ricos. 








i'(lia 26 de Enero próximo, á las diez de la mañana, 
¡bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Sal. que se constituiiá en el Salón de actos públicos 
sriificio llamado antigua Aduana, la venta de una casa 
lísolar, embargados á D. Rufino Flores, en el arrabal 
fen Fernando de Dilao de esta provincia, bajo el tipo 
Pgresion ascendente de 736 pesos, 77 céntimos, y con 
pta sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
TOde esta Capital, núm. 154, de fecha 1.° de Diciem-
!del año próximo pasado. 
phora para la subasta de que se trata, se regirá por 
marque el relój que existe en el Salón de actos pú-





p (Ha 26 de Enero próximo á las diez de la mañana, 
Pubastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
PP'H que se constituirá en el Salón de actos públicos 
^edificio llamado antigua Aduana, y ante la subalterna 
''a piovincia de la Pampanga, la venta de un terreno 
Mío realengo, d nunciado por D. Manuel Fernandez, 
a^vado en'el sitio denominado Dandanili jurisdicción 
"^ leblo de Arayat de dicha provincia, bajo el tipo en 
Jéresiou ascendente de 175 pesos, 50 céntimos, y con 
F'cta sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
^ de esta Capital, núm. 20, de fecha 20 de Julio úl-
pahora para la subasta de que se trata, se regirá por 
.Jj6 marque el relój que existe en el Salón de actos pú-
•^a, 24 de Diciembre de 1888.-Miguel Torres. 2 
Wdla 28 (Je E n e r o p r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , se 
, tara ante l a J u n t a de Reales Almonedas de esta Capi ta l , 
^ consii u irá en el S a í o n de actos p ú b l i c o s del edificio 
w . 0 antigua Aduana, v ante las subalternas d é l a s pro-
il'^de Capiz y R.imblon, el servicio del arriendo por un trienio 
ÍPI a ,le los fnma-.erop de anf ión de dichas provincias, con 
jc¡onsajecion a l pli go de condiciones que se inserti. á con-
|e1m1n0ra para ^ subasta de que se trata, se r e g i r á por l a 
íaniir<1Ue el reloj Q116 asiste en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s , 
Ulta- 11 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres . 
.rioipcos. 
l7í 
"o H GL0ÍÍ CENTRAL DE RIÍNTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
"fina condiciones geni-rales j u r í d i c o administral iras que 
lica es*;a A d m i n i s t r a c i ó n Central para sacar á subasta p ú -
* siiKaite la J u n t a de Re le? Almonedas de esta Capital y 
l'osdp erna8 f,e Grtpiz Romblon, el arriendo de los tumade-
ifo a .anfion en las pr n n c i a s d e re feenc ia . redactado con arre-
los Jas disposicio- <-s videntes para la coniratacion de servi-
Piíblicos. 
Hacl Obliaaciones de la Hacienda. euda arr ieñdo en p ú b l i c a almoneda el privilegio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
n cesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que se 
destinen p i r a luma eros de esta droga. 
•í.a L a durac on de la, contrata será de tres a ñ o s , que em-
pezarán á coiit r.se de.-de el dia en qu'j se notifique al cou-
bratista la aprobacio por el E x c m o . > i ñ o r Intendente gene-
ral ¡te Hacienda, de la escritura <le o b l i g a c i ó n y fianra que 
dicho contratista debe otorgar, s iempre que la anterior contrata 
hubiere t rminado. S i á l a not i f i cac ión ilél re ler i 'n dee/eto la 
contrata no hub era terminado, l a posesinn del nnevo contra-
tista será forzosamente desde el d ia siguiente a l del feneci-
miento de la anterior. 
3 a Serv ra e tipo para abr ir postura, en cant idad ascen-
dente la de 8 587 p.-sos 4 c é n t i m o ^ . 
4 ' E l Resp nardo general de Hacienda p r e s t a r á á los comi-
s ionada q u j 1 cant.-atista tenga, los au\ i l i s que reclamen 
para la persecuci ni del co « t r a b a n d o del expresad a r t í c u l o . 
0. 1 E n el caso de disponer S . M . l a s u p r e s i ó n de esta Renta 
se r -erva la H a i ñ e n d a el derecho de r é s c i n d í r el arriendo 
prévio aviso al contratista con medio a ñ o de autieipacion. 
Obligaciones de l C o n l r a t i s í a . 
6." I n t r o ^ c i r pn la T e s o r e r í a Centra l ó en l a A d m i n i s t r a -
c ión ie H i'-.ien 'a p ú b l u a de las provincias de Capiz y Romblon por 
meses anticipados d • a ñ o el imnorte de la contrata. E l primer 
ingreso t ndrá efecto el mismo dia en qne haya depooesion-irse el 
co itr tista, s l>'S 8ucesivo> ingresos indelectiblemente en e lmismo 
di.t en q u - vence el anterior. 
1. ' Se gar nt zara e l contrata con una fianza equivalente 
al 10 P o del im.inrle t ital del servicio, prestada en m e t á l i c o 6 en 
valores autoriza los a efecto. 
8.a C u a n lo l or >nrumplimiento del coctratista al oportuno 
pag > de cada pl izo se dispus ere se ver ti [ue del todo ó 
pane ile l a l ianz' . q u e d a r á obligado dicho c nt 'at ista á repo-
nerl i inme Mat men e. y si a s í no lo verificase, sufr irá l a multa 
de veinte pesos p • cada dia de d i lac ión , pero si e s t á exct diere 
de quince 'I'as se d a r á por rescindida la contrata á perjuicio 
del remaiHnte y c n 1 s efectos preven do* en el a r t í c u l o 5." 
del Real reio de 27 de F e b r ro de 1852. 
9 ' E l contrat sta no t e n d r á derecho á que se le otorgue 
por la Hacienda ni g u n a r e m u n e r a c i ó n por calam:da tes p ú b l i -
cas como pestes hambres escasez de numerario, terremotos' 
inundac on s, mcendi s y otros casos fortu tos, pues que no 
se le a i m i t i r á n ngun r curso que presente dirigido á este fin. 
10. Tod t i opio que el contratista i n i r o d ú z c a para el con-
sura d - los lomad ros á su cargo, lo a l m a c e n a r á en los de-
pó i tos qn para 1 efe to tiene destinados la A d m i n i s t r a c i ó n 
de A u a n á . 
11. E l contratista quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos qu s« hallen establecidos 6 estabL zcaa . 
12. niempre que el contraiista hubiese de estraer a lguna 6 
algunas cajas de opio de los almacenes de l a Aduana , pedirá 
de su Adminis tra or una g u í a que expr se la cantidad, cuyo 
document • p r e s e n t a r á al ue Hac;enda pút i l i ca de l a provincia 
en que eba consumirse, para cerciorarse é s t e de la intro.suc-
ción d 1 efect y expedir la correspondí nte t o r n a g u í a . 
13. Para l a p e r s e c u c i ó n del contrabando de dicha droga, 
mantendrá el co itratista á su costa el n ú m e r o de comisiona 
dos qne sean nece arios, los cuales d e b e r á n tener el nombra-
miento de la hiten encia general, extendido en papel del tello 
3.° y cinco sellos ee der chos de firma de á pe>o. 
14. Los com sionados del contratista que quedan referidos, 
U -varán una div sa en la forma que d e t e r m i n a r á su respectvo 
t í tulo , para que sean reconocidos como tales con arreglo á 
o ispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de O c t u -
bre de I8b0. 
15. E n la p e r s e c u c i ó n uel contrabando c u i d a r á el contrat ista 
de que sus Com sionados no molesten sin j u s t a causa a los 
vec nos pues de l contrario se les i m p o n d r á el castigo á 
que se uagan aeree ores y se les r e c j e r á n los nombramien-
t s c m arreglo á lo dispuesto en Super or decreto de 28 de 
Novii rabi e de 1851. 
1(5. E l idqu.ler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparac ión de la droga y d e m á s que puedan 
ocurr.r por otro conceptos, s e r á n de cuenta del contratista. 
17. E l contrat sta av i sará á la A d m i istracion Centra l de 
Renta- y Prop eda í e s por conducto de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hacienda públ ca d l a provincia de Z mboanga el sitio ó s i -
tios don ;e establez a lus fumaderos de los puebles de l a 
m sma, des guando el n ú m e r o de la casa ó calle donde es té esta-
Dlec.do. 
18. No perm t rá el contrat ista l a entrada en los fumaderos 
á n n g ü u a otra p ¡rsona que á l s chinos y á los agentes del 
Gubierno, quedando en s u fuerza la p r o h i b i c i ó n de admitir á 
los naturale del p a í s , bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 Dic iembr e i t4, 
19. E l contrat sta c u i d a r á que en los sitios designados para 
fumaderos se p nga á la puerta de los mismos u n r ó t u l o en 
castellano y c a r a c t é r e s chinos con la i n s c r i p c i ó n sigiuente: 
Fumadero públ co e Opio, n ú m . 
20. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establ c dos en los pueblos de la prov.ncia en que aquellos 
se h lien aut r zados por la Hacienda con cono dmiento de la A d -
ra nistracion C ntral y de Hacienda p ú b l . c a respectiva. 
21. ' uau io el contratista real ce los subarriendo so l i c i tará 
los corr spond ent •- noinbram;.ent.,.s po.- conduelo de la A i i m -
n stracion de Hacienda p ú b l i c a de l a provincia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documenlo sean reconocidol 
com tales, a c n m p a ñ a n d o a l verificarlo el correspondiente papes 
sellado y sellos de oereclios de firma. 
22. Se proh be á lo- chinos fumar anf ión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
nados este fin, quedando encargadas las autoridades locales, 
exacto curapl ra en o de este articulo. 
23. S e i á u de cuenta del rematante los gastos due se i rro -
guen en la e v t e n s o u d e la escritura, que dentro de los diez 
d ías h á b i l e s sigu.entes a l en que se le notifique, la aprobac on 
del remate hecho á s u í a v o r , deberá otorgar para garant ir el 
contrato a s í como los que ocasione la saca de l a primera 
copia que deberá fa« litar á esta A d m i n i s t r a c i ó n Centra l para 
los efectos qii' procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de su 
c mpromiso, sus herederos ó quienes les representen continua-
rán el servic.o baj > las condiciones y responsabilidades esti-
puladas, .-.i mur es s m herederos, l a Hadenoa podrá prose-
gu rio p r Admin stracion, quedando sujeta l a fianza á l a res -
punsab.lidad de sus resultados. 
25. E n el cas i de que al terminar esta contrata, no h u -
biera podido adjud carse nuevamente, el actual contratista queda 
obligado á continuar d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas condi -
nes de e-te pl ego, hasta que haya nuevo contratista, s in que 
esta p r ó r r o g a putda exc.;der de seis meses del t é r m i n o 
natura l . 
Responsabilidades que contrae e l rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de 
la escr¡tur.i ó irapid ere qua el otorgamiento se lleve á cabo 
dentro del t é r m i n o fijado en l a c o n d i c i ó n 22, se t e n d r á por 
resc indí lo el contrato á perjuicio de l mismo rematante. S i e m -
pre que esta declarac on tenga lugar, se ce l ebrará u n nuevo 
remate bajo guales condiciones, pagando el pr imer ramatante 
la di jeren-ia del primero al segundo y satisfaciendo al E s -
tado los perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en el 
servio o. 
s i l a g a r a n t í a no alcanzase á c u b r i r estas responsabil da-
dos, se les s e c u e s t r a r á n los bienes hasta c u b r i r el importe 
probable de ellos. . . 
S i en el nuevo remate no se presentase propos ic ión a lguna 
admisible, se hará el servicio por la A d m i n i s t r a c i ó n á per-
juicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser adm tido como licitador, es c i rcuns tanc ia de 
rigor haber constituido a l efecto e n la C a j a de D e p ó s i t o s ó 
D e p o s i t a r í a de Hacienda püb l ! ca de las provincias deJCapiz y R o m 
blon l a caut dad de 929 pesos 35 c é n t i m o s , 5 p S del tipo fijado 
para abrir postura en el t reu io de la d u r a c i ó n , debiendo unirse 
el documento que lo justifique á l a m o p o s i c i ó n 
28. L a calidad de me-tizo, chino ó cualquier otro ex tran-
jero domiciliado, no excluye el dereclio de licitar en es ta 
Contrata. 
29. Los licitadores presentarán a l S r . Presidente de la J u n t a 
sus respect vas p-opos c ones en plieíro cerrado-, extendidas 
en papel del ¡sello 10.° firmadas y bajo la fórmula que ae 
designa al final de este pl ieg ; ind c á n d o s e a d e m á s en el so-
bre la correspnnd.ente ¡ i s i g i l a c i ó n pers nal . 
30 \ \ pliego c e r r a o deberá a o m p a ñ a r - e el documento de 
depós i t» de que h a b a la c o n d i c i ó n 26. 
á \ . No se admit rá propo-icion alguna que altere y modi -
fique el presente pliego de condicioi e> á e x c e p c i ó n del ar t í -
c u l o s 0 que es el del t po en p r o g r e s i ó n ascendente. 
32. No se adm tiran nespues mejoras de n nguna especie 
relativas al todo ó á parte a l g u n a del c ntrato, c so de que 
se promuevan a l g u m s reclaraac.ones deberán dir igirse por kv 
v i a gubernativa al E x c m o . S r . Intendente que es l a Autor-
dad Super.or de H a c e n a de estas Is las , y á cuy. s altas 
facultades compete resolver las que se s i s e i t e n en cuanto 
tengan r e l a c i ó n con el c u m p l i m e n t o 1 contrat , pudendo 
apelar 'espues de esta r e s o l u c i ó n al T r i b u n a l eontenciosLi 
administ.- .tivo. 
33 F i n a l zada a subasta, el presidente e x i g i r á del rema-
tante que endose en el ac o á í a v o r de la Hacienda y con 
la ap l i cac ión oportuna, el documenlo d d e p ó s i t o para l ic i tar , 
el cua no se c a n c e l a r á hasta tanto que se apruebe la s u -
basta, y en su virtud se es r ture e contra,o á satislaccion 
de la Intendencia general. Los d e m á s documentos de d e -
pósi o s e r á n devueltos sin demora á os in teresé os. 
3 i . E s t a subasia no sera aprobada por la Intendencia ge-
neral hasta que se reciba e expediente d la que s m u l t á -
•jeamentf debe ceiebr rse en las provincias de'Capiz y K mblon 
cuyo expediente s unirá el ac ia levant da, lirraada por todos 
los s e ñ o r e s que compon n la Junta. 
35 s i en cualquier motivo in tentáva el coalratista la r e s c i -
s i ó n del co u r n o , no le re l evará es'.d c ircunstancia el c u m -
plimiento de ias obligaciones contra ídas , pero si éü'a re sc i -
s ión ea exigiera el i n t c é s del sei v lc o, qu d^n advert í os los 
licitad res \ el contratista que ésta se a c o r i a r á con ias i n -
d mnizaciones á qu^ hubi ra lugar conforme a las eveE. 
3íi. E l contratista e lá obi'gado, de pues que se 1 haya 
aprobado por la I n t n iencia gene a l la escritura de lianza que 
o:orgue para el cumplim enlo del contrato, á pre.-' m a r po 
connuclo de la \ d i n i n stracion Cen ral de E s i a n c a as un pliego 
de pap 1 del sello de ilustre y einco se ios d'- derechos de 
firma por valor de un peso cada uno, para la e x t e n s i ó n del 
tí ulo que le corre ponde. 
37. S i resu tasen empatadas dos ó m á s ¡iroposic ones que 
sean las mas veniajosas se abr rá lie tacion v rba por im 
corlo t é r m i n o que lijará el Iresi ' iente. solo entre los autores 
de aquellas, adju l i cándose al que mej re mas su pr puesta. 
E n el caso de no querer me.iorar n inguno d los que h i c i e -
ron las prop -iciones m<- ven lajosas que resultaron iguales , 
se h a r á la a j u d cacion en í'. vor ue aquel cuyo pliego tenga 
el n ú m e r o ordinal raen r. 
N p se a d m i t i r á pl ego alguno s in que el S r . Escr ibano de 
Hacienda ano^e. en el mismo, la presemacion de la c é d u l a que 
acredite la personaliza'! de los liciladores, si son espaioles ó 
extra ijeros y la patente de Capila ion si fuesen chinos, con 
s u j e c i ó n a lo que determina el « a s o 5.° del art 3.° del R e -
g,amento de c é d u l a s personales de 3d de J u n i o d- 1884 y 
aecreto de la Intendencia general de Hacienda d - 8 de No"-
v ¡ e m b r e siguiente. 
Manila, ü9 de Noviembre de 1888.—El Administrador C e n t r a l . 
L u i s s a g ú e s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. S r . Presidente de la Junta de Reales Almonedas*.... 
Don vecino de ofrece tomar 
á su artro por t é r m i n o .e tve- años el arriendo de los fuma-
iros ile anf ión de las provincias e© Capiz y Rom don p-r la c a n -
tidad de pesos c é n t i m o s , y con entera s u j e c i ó n 
a pliego de condic ones puest" de man tiesto. 
A c o m p a ñ a por s> parado el d cumenlo que a'-redita haber 
irapueslo en a C a j a de D e p ó s tos la cant dad de pesos 
c é n t i m o s , importe d 1 c neo por ciento que expresa l a 
dicion 27 del referido pl ieg -. con 
Manila de de l« 
S i dia 7 de E n e r o p r ó x i m o -i las diez de la m a ñ a n a , se su-
bastará ante l a Junta de Reales Almonedas de esta Capital , que 
se c o n s t i t u i r á en el Sa lón d-- actos públ i cos del edificio llamado 
ant icua Aduana, y an'e la SubalU r a de la provincia i e S a m a r , 
i l servicio el arrienda por un trienio de la renta del jueg • de ga -
11 s de dicha provincia, con e trieta sujec ión al pliego de condicio-
nes que se inserta á cont inuac ión 
L a hora para la suba-ta d que se trata, se regirá por la 
que marque el re ój que existe en el sa lón de actos públ i cos -
Manila, 3 de Diciembre de I<s8s.—Migu 1 Torres. 
A d m i n i s I r a c i ó n Centra.1 de Rentas , Propiedades y A d u a n a s 
de F i l i p i n a s . 
Pliego de condiciones generales j u r f i ico-administrat vas que 
forma esta A d m i n i - t r a c o n Central para sacar a -uba.-ta s i m u l -
t n>a, ante l a J u n t a de Reales Almonedas de esta - apital. y 
l a Subalterna de Samar , el arri'-ndo del j u e g » de gallo de l a 
provincia mencionada, redactado con a reglo á las disposiciones 
vigentes para l a c o n t r a t a c i ó n de servic os p ú b l i c o s . 
Obligaciones de la Hacienda 
1.a L a Hacienda arrienda <n públ ica almoneda l a renta del 
juego de gallos de la provincia de S a m a r , bajo el tipo en progre-
s ión ascendente de 1400 p>sos 
2* L a iuracion de l a contrata s e r á de tres a ñ o s , que empe-
zarán á contarse desde el 'lia en q u - se notilique al contra-
tista la aprobac ión p r el E x c m o . S r . Intendente general de 
Hacienda de la escr i tura de o b l i g a c i ó n y í i a n / a que icho con-
tratista debe otorgar, siempre qu • l a anterior contrata hubiert-
evrainado. Si á la notif icación del ref ri io lecreto la o ntrata 
no hubiere terminado, la poses ión del nuevo contratista serA. 
forzosamente desde el dia siguiente a l del fenecimiento de l a 
anterior. 
3 * E n el ca'-o de disponer S. M la s u p r e s i ó n de esta R e n t a , 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, p r é -
vio aviüo al contratista con medio año de a n t i c i p a c i ó n . 
Obligaciones del Contratista. 
4 / Introducir en l a Tesorer ía Central 6 en la Admin i s t ra -
c ión de Hacienda públ ica de ia provincia de Samar, por mese» 
anticipados, el importe de la contrata. E l primer ingreso t e n d r á 
ef' cto el mismo dia en que haya de posesionarse el Contratista, 
y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en 
que vence el anterior. • , . 
5* Se garant izará el contrato con u n a fianza, equivalente al 
10 pnr 100° del importe total del S'rvicio, que debe prestarse en 
m e t á l i c o ó en vaiores autorizad -s al efecto. 
6 a Cuando por incumplimiento del contratista a l oportuno 
na-'O de cada plazo se dispuciere se verifique del todo ó parte 
deDla fianza, quedará obligado á reponerla inmediatamente y 
si as í no lo verificase, sufr irá l a mul ta de veinte pesos por 
cada día de d i l a c i ó n , pero si é s t a excediese de quince d í a s , se 
dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante y ocn 
los efectos prevenidos en el art ículo 5.° del R e a l decreto de 27 
de Febrero oe 1852. 
7.- E l contratista no t endrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n por calamidades publicas 
como pesies, hambres, e s c a s é z de numerario, terremotos, i n u n -
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que nu ge le 
a d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente dirigido á este fin. 
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8.* L a c o c s i r i K n o n de las galleras será de su cargo, y e s -
tar.'n arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
term PP, debiendo icner iod; s un cerco prororciouado y las con-
d í c i b r e s de capaFidad, v e n t i l a c i ó n , d» c e n c í a y d e m á s indis-
pen-ables. 
9 * E l Phtftbleciirienfo de és tas , tendrá lugar dentro de l a 
pobluci í r 6 á d¡pi?i d a que no exceda de doscientas braza? de 
l a Ifi'esia ó (.asa Tr ibuna l , pero de ningum m' no en sitios re -
tirado!- ni sir p i é v i o p( miso del Jefe de l a provincia, quien 
r e á concederlo ó designar otro diferente del propuesto, a u n -
•ju siempre denno de dicho rádio. 
10. B i ai-eniista l o b i a i á seis < Hiit'm's y dos octavos de peso 
fuerte por l a er tradé de la primera puerta, y otros seis c é ñ -
.linios y dos octrvos en la segunda. 
t i . P< r cada soltada cobrará l ieinta y s'ete c é n t i m o s y c u a -
ro i cta\os de jif sc fu<rtp. 
1 . 1 orirá abrir las galleres y permitir jugadas en los dias 
siguientes: 
J.° Todos IÍS domingos del a ñ o . 
i.° Todos los d e m á s dias que seña la el a'manaque con u n a 
cruz. 
3. c E l lunes y mártes de carnestolendas. 
4. ° Kl teicer dia de cada una de las Pascuas del a ñ o . 
6.° Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cadapueblo. 
6.° E n los d as y c u m p l e a ñ o s de S S . 1MM. A A . 
1." E n 'a- ftéstas fiea'es qi e de (^rden superior se celebren el 
n ú m e r o de días que concera la intendencia. 
13 Cuando el coi tratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para ap l i cac ión del a p á r t a l o 5.' de la 
c o n d i c i ó n anterior, se le permitirá cel brar los tres dias de j u -
gadas de los S mus Pairon< s de los pueblos en que no haya 
gal lera, en el más inmediato en que exista correspondiente al 
mismo grupo ó contrata. 
E n todos esto- caeos, el contratista deberá ocurrir con c u á -
j e n l a y cinco dias de a n t i c i p a c i ó n al en que hade verificarse lafiesta, 
,á la Adminis iraci i n Central de Rentas y Propiedades por con-
ducto de IR depos i tar ía de Hacienda de l a provincia. 
T a n luego las A<'minístracii ne> depos i tar ías de Luzon reci-
ban la instancia del c o n ¡ ' a l i s t a , r e c l a m a r á n inmediatamente 
de los R R . C C . P á r r o c o s y Gobernadorcillos noticias precisas 
laratista. 
Llenado este requisito, e l evará con su informe favoraole ó 
neg 't;vo a l expresüdo Centro de Rentas y Propiedades el i n -
cidente formado a efecto. 
Los contratistas las provincias de Vi sayas y Mindanao 
nue no tienen levantada gallera en el pueblo' donde SP cele-
bra la festividad del Santo Palrono , ocurr irán con diez dias de 
auticipaci n al en que ha de verificarse l a fiesta, á la A d m i -
n i s t r a c i ó n provincial respectiva. 
L o s Administiadoree de las citadas Islas de Visayas y M i n -
danao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo 
f o r m a r á n un incidente como se indica anteriormente, 
14. Solamente es tarán abiertas las galleras nesde que se con-
cluya la mi -a mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde, 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, previo conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia sigiente hábi l . Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando irán 6 m á s dias de los tres d'1 Santo P á -
roli" de cada pueblo ó de los de S S . MM. y A A . c « i g a n en 
Domingo ó fiestas ae una cruz. 
F u e r a de los días que se determina en el artículo 12 con 
l a ac laración del anterior, y en las horas designadas en pl !4, 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en n i n g ú n otro del año; 
no siendo permitido al asei tista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar OFrniiso extraordinario para verificarlo. 
1. E l asentista ó subarrendador, son los ú m c o s que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
y horas desiguados en los ar t ícu los 13, 14 y 15. 
18. ("aando el contrat'sta realice los subarriendos, sol ic i tará 
ios corresp udientes nombramientos por conducto de la A d m i -
ra ••<?'ración de Hacienda p ú b l i c a de la provincia á favor de los 
-s ' ic-ndadores, para que con este documento sean rpconocidos 
uomo tales, a' -ompañando a l verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
lü E l asentista se a tendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real Orden 
de la imsma fecha, asi como también á las d e m á s superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren exoresados en este pliego, y á las 
que no resulten en opos ic ión con estas condiciones. 
20. Ser ím de cuenta del r matante los gastos que se irroguen 
en la ex tens ión de la escr:tura, que dentro de los diez dias h á -
biles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re -
mate hec'io á su favor, deberá otorgar para garnutir el contrato, 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que. de-
b e - á facilitar á esta A d m i n i s t r a c i ó n Central para los efectos que 
procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de su 
comprnmiso, sus hered-ros ó quienes le representen, c o n t i n u a r á n 
el serv ció, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
S i muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
administr •cion, quedando sujeta l a fianza a la responsabilidad de 
«US resultados. 
32. E n el caso de qüe a l terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado a continuar d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del t é r m i n o natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escr i tura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
luan , Maasin, Jamnay Lambunao, Dingie, D u e ñ a s , P a s s i y 
tro del t érmino fijado en la condición 20, se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se ce lebrará un nu'vo r. mate bajo 
Jrualeí. coudicii nes, pagando el primer rematante la diierencia el primero al segundo y satislaciendo a l Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
S i la g a r a n t í a no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se les s ecues trarán los bienes hasta cubrir el impone proba-
i)le de ellos. 
S i en el nuevo remate no se presentase proposú ion alguna 
admisible, se hará el servicio por admin i s t rac ión a perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la L e y . 
21. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
gor haber constituido a l efecto en la L a j a de Depós i tos ó A d -
miuislracion de Hacienda púb l i ca de .Samar , la cantidad de 70 peso 
cinco por cient>< del tipo fijado para abrir postura en ei trienio 
de la durac ión , debiendo unirse el documento que lo justifique á la 
propos i c ión . 
25. ~<a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
26. Los iicitadores presentarán al S r . Presidente de la J u n t a 
sus respectivas proposicnmes en pliegos cerrados, extendidas en 
papel del sello 1U.0, firmadas y bajo la fórmula que se designa 
a l final de este pliego; ind icándose a d e m á s en el sobre la cor-
respondiente a s i g n a c i ó n personal. 
L a cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guari-mo. 
27. A l pliego cerrado deberá a c o m p a ñ a r s e el documento de 
depós i to de que habla la cond ic ión 24. 
28. No se admit irá proposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á excepc ión del art ículo 1." 
que es el del tipo en progres ión ascendente. 
29. No se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. E n caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la v ía 
gubernativa al Excmo. S r . Intendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Is las , y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
re lac ión con el cumplimiento del contialo, pudiendo apelar des-
p u é s de esta reso luc ión al Tr ibunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas r'os ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas se abrirá l i c i tac ión verbal por un corto t é r -
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjud icándose al que mejore m á s su propuesta. E n el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la ? d j u d ¡ -
cacion en favor de aquel cuyo pliego tenga el n ú m e r o ordinal 
menor. 
81. Finalizada la subasta, el Presidente e x i g i r á del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
c ión oportuna, el doci mento de depósito para licitar, el cual no 
se cance lará basta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virmd se escriture el contrato á sat i s facc ión de la Intendencia 
f eneral. Los domas documentos de depós i to serán devueltos s in emora á los interosados. 
32. E s t a subasta no será aprooada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el expediente de la que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese s i m u l t á n e a m e n t e , y cuyo expediente 
se un irá el acta levantada, firmada por toaos los Señores que 
compusieren la Junt . 
Sí por cualquier motivo intentase e! contralista la resicion 
del contrato, no le rerevará esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraídas , pero si esta rescicion lo exigiera 
el in terés del sorv c ió , quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere lu . ar conforme á las leyes. 
E l contratista es tá obligado, d e s p u é s que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue 
para el cumplimipnto del contrato, á presentar por conducto de 
la Admin i s trac ión Centra l de Propiedades un pliego de papel del 
sello tercero y tres sellos de derechos de firma por valor de 
un peso cada uno, para la e x t e n s i ó n del t í tu lo que' le corresponde. 
No se admit irá pliego alguno sin que el S r . Escr ibano de 
Hacienda anote en el mismo la p r e s e n t a c i ó n de la cédu la que 
acredita la personalidad de los licitadores, sí son E s p a ñ o l e s ó 
Extranjeros y la patente de Capi tac ión , si fuesen chinos, con 
s u j e c i ó n á lo que determina el caso 5.° del ar l . 3.° del Re-
glamento de céf lu las personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de l a Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviem-
siguiente. 
Manila, 19 de Noviembre de 1888.—El Administrador Central 
L u i s S a g ú e s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la J u n t a de Reales Almonedas. 
D o n . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por t é r m i n o de tres 
a ñ o s el a>riendo del juego de gallos de l a provincia de Samar , 
por l a cantidad de . . . pesos , c é n t i m o s y con entera s u j e c i ó n 
al pliego de condiciones puesto de maníf i sto. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber i m -
puesto en l a Caja de Depósi tos la cantidad de . . pesos 
cént imo'; , importe dei cinco por ciento que expresa la c o n d i c i ó n 24 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
E s eopia, M. Torres. 1 
E l dia 28 de E n e r o próximo á las diez de la m a ñ a n a , se subas tará 
ante l a J u n t a de Re les Almonpdas de esta Capital, que se cons-
t i tuirá en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna del distrito de Morong, la venta 
do un terreno baldío realengo denunciado por D . Domingo Ma-
sancay, endav- i io en '1 ^itio denominado Hilag^an j u r i s d i c c i ó n 
del pueblo de Ai.tipolo de dicho distrito, con estricta s u j e c i ó n 
a l pliego de e n d cienes que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
L a hora para l a \ ubasta de que se trata, se regirá por l a 
que marque el r^loj que existe en el S a l ó n de actos púb l i cos . 
Mani la , Ti de l i í c i embre de 1888.—¡Miguel Torree. 
Pliego de condiciones para l a venta en púb l i ca subasta de 
u n terreno balnío , situado en la jur i sd icc ión de Antipolo 
provincia de Morong, denunciado por D. Domingo Masancay, 
l.4 L a Hacienda enagena en p ú b l i c a subasta un terreno bal -
d ío realengo en el >-itio denominado H í l a g a a n , jur i sd icc ión del 
pueblo de Antipolo, de cabida de 47 h e c t á r e a s , 76 áreas y 80 cen-
t 'áreas , cuyos limites >on; a l Norte, terrenos incultos d-d s i -
tio de Pans i lan y a.puso: al Este , el mismo sitio de Nagpuso 
y Pinagcutaan y D. Va len t ín Masancay; a l Sur el sitio de P í -
nageutaan, y al O sie t e m n o s denunciados por D . J o s é M a r . i -
nez L e y b a y D F- lipe Roxas. 
2 / L a enagenacino se l l e v a r á á cabo brjo el tipo en pro-
g r e s i ó n ascendente de 119 pesos, 42 c é n t i m o s , 
3." L a subasta tendrá lugar ante la J u n t a de Reales A l m o -
nedas de esta Capital y la subalterna de la provincia de 
Morong, en el mismo dia y Hora que se a n u n c i a r á n en la 6 a -
c e í a de M a n i l a . . 
4 • Constituida la Junta en el sitio y hora que s e ñ a l e n los 
correspondiente' auunci s dará principio en el acto de l a s u -
basta y nu se admit irá esplicacion ú observac ión alguna 
que lo interrumpa, d á n d o s e el plazo de diez minutos á los l i c i -
tadores para la pr senli.cion de su pliego. 
5. a L a s pn posiciones serán por escrito, con entera s u j e c i ó n 
al modelo inserto á c o n t i n u a c i ó n y se redactarán en papel del 
sello 10.° esinesundose en n ú m e r o y letra l a cantidad que se 
ofrecs para adqu rír el terreno. 
6. a S e r á requisito indispensable para tomar parte en l a l i -
c i tac ión haber consignado en la C a j a gen ra l de D e p ó s i t o s ó 
en l a S u b d - l e g a c i ó n i e Hacienda de l a provincia expresada 
la cantidau de pfs. 5'97 que importa el 5 por ciento del 
valor en que ha sido tasado el t d reno que se subasta. A l 
mismo tiempo que la propos ic ión , pero fuera del sobre que 
la contenga, e n t r e g a r á cada licitador esta cárta de pago que 
servirá de g a r a n t í a para l a l i c i t a c i ó n y de fianza para res-
ponder del cum; l í m ent<' del contrato, en cuyo concepto no se 
d e v o l v e r á esta al adjudicatario provisional hasta que se halle 
solvente de su compromiso. Tampoco le s e r á devuelta la carta 
de pago a l den: nciador del terreno en n i n g ú n caso, puesto que 
d e b e r á quedar uuida al espediente ín ter in no transcura el tér -
mino para e j e . c t a r al derecho de tanteo, 0 renuncie al mismo. 
7. ' Confoime vayan los licitadores presentando los pliegos 
al S r . Presidente de la Junta , ex t i íb irán l a c é d u l a personal 
s i son e s p a ñ o l e s ó extranjeros, y l a > atente de cap i tac ión si 
pertenecen á la raza china, cuyos pliegos numerará correlati-
vamente el sécr* tario de la m á d a J u m a , 
8'" U n a vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo 
pcetesto alguno, qu dando por consiguiente sujetos a l resultado 
del escrutinio. 
9 / Transcurridos los diez minutos seña lados p a r a l a recepción 
He los pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por el 
órden de su n ú n u n i i i u n . l eyéndo los • ! Sr . Presidente en alta 
vo/., t o m a r á nota de todos ellos el actuario y se adjudicará 
provisionalmente el terrenu ai mejor postor, saJvo el derecho de 
tanteo establecido en la c láusu la Í2.a 
10. S i resu taren dos ó mas proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto y por esiiacio de diez minutos á nueva 
l i c i tac ión oral entre los autoies de las mismas y transcurrido 
dicho t é r m i n o , se considerará al mejor postor al licitador que 
haya mejorano m á s la o f e i i á . E n el caso de que los licita-
dores de que trata al párrafo anterior, se n e g a r á n á n ejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre s e ñ a l a d o con el n ú m e r o ordinal m á s bajo. 
S i resultase la m;.-m • igualdad entre las proposiciones presen-
tadas en esta i.apital > la provincia de Morong, a nueva 
l ic i tac ión orai tendrá efecto ante la Junta ne Reales A l m o -
nedas de esta Capital el d ía y hora que se s e ñ a l e y a n u n -
cie con l a debida a n t - c i p a c í o n . E l licitador 6 licitadores de l a 
provincia, cuyas nropos ic íones hubiesen resultado empatadas, 
podrán concurrir á este acto persoaalmenie ó por medio de apo-
dei ido, e o t e o d i é n d o s e que s i asi no lo verdean renn 
derecho. 
11. E l actuario l evantará la correspondiente acta 
basia que firmaran los Vocales de la Junta . E n t 
u e ñ l a al espediente de su razón , se e l evará á la Jm-i 
general de Hacienda, para que pruebe el acto de i» 1 
cuando deba serlo por no tener vicíoa de nulidad, v ! 
cual ha s'do en definitiva el mejor postor. 
12 T r a s c u n do el plazo legal se e levará el espediew 
subasta á la lu .endencia general para que adjudique J 
n í t i v a el terreno. 
13. E l adjudicatario del terreno que se subasta abni 
importe coa m á s los derechos de med;a anoata y 
f i l m a c i ó n , dentro del t é r m i n o de treinta dias, contadni 
el siguiente al en que se le notifique el decreto de la 
denc<a, adiud'cando definitivam* me á su favor. 
l í . S i ira o cuTido el niazo de treinta dias, noprei 
adjudicatario la c s . i a de pago que acredite el íngr 
se refiere la roodic'on anterior, se dej rá sin efecto la 
cac on, anunt i á n o e s e nueva subasta á su perjuicio, i 
el depós i i o , como multa, y siendo además responsable 
de l a diierencia que hubiere entre el primero y suce 
mates, si se hubiese ten¡do que rebajar el tipo de la l¡i 
15. Presentada por el adjudicatario l a carta de pa 
va'or del tei.eno y derechos legales, se le otorgará [j 
po miente e<cillura de venta por el Admiaistranor C( 
i te i tas y Proniedades ó por el Subdelegado de fí. de 
be^un el adjudicatario tenga por conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
Primera. Todos los incidentes á queden lugar l o s e j 
tes formados para la subasta de los terrenos baldíos 
gos, se r e s o l v e r á n gubei naiivamente, ín ter in los comí 
no e s t é n en plena y pacifka poses'on. y por lan ío , jj 
maciones que se emablen, se r e s o l v e r á n siempre por 
g u o e m a t í v a . 
Segunda. Las d^'g^ncias necesarias para obiener 'a nn» 
de los terrenos sui-a^taoos s e i ú n igualmenie de la com^ 
administrativa; como t.imbien el entender en el exárn 
reso luc ión de las dudus sobre limites y condn km de 
sion dada. 
Tercera. S i se e n t á b l e s e rec lamad n sobre exceso 
de cabida del terreno subastado y del expediente resii 
dicha falta ó exceso iguala á l a quinta narte de la e i , -
en el anuncio, será nula l a venta, quedando en caso 
rio, firme y subsistente y s in derecho a iudemnizac 
Hacienda ni el comprador. 
Cuarta . Serán de cuenta del rematante el pago de 
derechos del expediente hasta l a toma de poses ión . , 
M a n i l a , ^ ! de Agosto de 1888.—El Administrador Cení 
Rentas y propiedades.—Luis S a g ú e s . E s copia. Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr P r e s í d a n t e de la J u n t a de Reales Almonpdas. 
Don N N . . . . vecino de . . . . que habita. . . caller 
ofrece adouirir u n leí reno baldío rea engo enclavado en si 
de l a j u r .d ecion de la provincia de . . . en la 
de. . con entera sujec ión , a l pliego de condic unes quei 
d^ manifiesto. 
A c o m p a ñ o por separado el documento que acredita 
puesto en la . a j a el 5 p 3 de que habla la 
6.* del referido pliego. 
Don M a x ' m í a n o Bravo y P é r e z , Juez de primera ínstalj 
propiedad de esta provincia, que de es t i r en pleuo ejena 
sus funciones, yo el presente Escr ibano doy fé . 
Por 1 presente cito, llamo y emplazo á Jacinto 
Miguel Partido y S a t u r n i a . Sadaran, iodos vecino»' ( 
cada de esta misma provincia, para que por el tórmii 
dias , co talos desde la i n s e r c i ó n de este edicto en la" 
oficial» de Mtni la , se presenten en este Juzgado á decli 
la causa n ú m . I í 0 7 sobre incendio; pues de no hacerlv 
rarán los pe ; ju íc ios que hubiere lugar, 
D do en el Juzgado de T a r l a c á 20 de Diciembre 
Maxim ano Bravo.—Por mandado de su S r í a . , J u a n Nepoffl 
Don F e r m í n V e r d ú y Albert , Juez de primera instancia ik 
provincia, de Pangasinan cuyo actual ejercicio de sus tuna 
\ o el preoente Escr ibano doy fé. 
'Por el presente cito, l lamo y emplazo á Mateo MOT 
c i ñ o del pueblo de T a y u g de esta provincia, para que 
t é - m i n o de nueve d í a s , contados desde la publ icac ión ú 
senté pdícto en la « ( iacs ta oficial de Mani a», se presente i 
Juzgado pa^-a u n a dil igencia personal de just ic ia en 
l í g e n c i a s seguidas en este Juzgado por rapto, apercibido 
no hacerlo, se le pararán los perjuicios qua en derecB» 
lu *',3r. 
&ado en L ingayen á 14 de D i : íeinbre da 1888.-
V e r d ú —Por mandado de su S r í a . , Santiago Guevara. 
Por providencia del S r , Juez de, primera instancia de 
can, dictada en l a causa n ü m . 5874 por muerte; se ciW 
y emplaza á Lorenzo Ahi lar , indio, soliero, de 40 años»8 
natural de Mariveles, de la provincia de Bataao, y bogaü' 
ha sido del casco n ú m . 2040, para que por el tór.nin» 
d í a s contados desde esta fecha se pres nte en este 'Tuz?*' 
ampliar su dec larac ión en la indicada causa, apercibid" 
no hacerlo de,¡tro del expre ado t é r m i n o , se le pararan * 
juicios que en derecho hubiere lugar 
Bulacan , 14 de Diciembre de 1888.—Genaro Teodoro 
Don J o s é Arias B o b é s , Teniente segundo ayudante 
plaza y Fiscal de la causa que se sigue contra el 
Angel Márquez Ramos por robo de raciones de pan en • 
pital Militar. , 
Por la presente requisitoria, l lamo, cito y emplazo^ 
Márquez Ramos, fugado del Establecimiento Penal de ¡^ 
pital, hijo de Eineterio y D a m í a n a , natural de San 
provincia e B i tangas , soltero, de 29 a ñ s de edad, 
labrador, estatura baja, cuerpo regular, pelo negro, cePM 
ojos negros, freute regular, cara redonda, nariz cWl 
regular, labios regulares, barba poca y color moreno, l ^ 
en el preciso término de 30 dias, contados desde la p% 
de psta requisit ría en la « G a c e t a de Maní a,» comP*r" 
el Establecimiento Penal de Manila , á mi desposici"-
responder á los cargos que le resultan en l a causa "g 
robo de raciones se le sigue: bajo apercibimiento de q . 
comparece en el plazo fijado, será declarado rebelde, 
el perjuicio que haya lugar . sll 
A su vez, en nombre de S . M. el R e y (q. D . g.) y 6Ü 
b i e l a Reina Regente del Re ino , exhorto y requiero, a .i 
autoridades tanto civiles como militares y de pol ic ía ju^ : 
que se practiqu-n activas diligencias en busc i 'l6' r . ^ w 
hu.do Ange l Márquez Ramos y en caso de ser h bioo ^ 
tan en clase de pres j , con las seguridades convenientes-
b l e e í m í e n t o Penal de esta Capit 1 y á m i disposicioa, P 
tengo acordado en diligencia de este dia. 
Dado en Manila á 20 de Diciembre de 188^.—José A'1 
IMP. D E I U * I R B Z Y' GOMP.—MAGALLANES, 
